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Praktikuvawe obrazovanie i obuka vo
makedonskite kompanii
Organizaciskoto u~ewe e sostaven
del od TQMstrategijata bidej}i, bez novi
tehniki i metodi, nema mo`nost za raz -
voj. Znaeweto ja zajaknuva konkurentska-
ta prednost. Va`na uloga ima vrvniot me -
na xment koj treba da e spremen za u~ewe i
toa treba da go prenese na vrabotenite.
Za da se dobie slika za na{ite kompanii,
da li se kompanii koi u~at i go pottiknu-
vaat individualnoto i kolektivnoto
u~ewe, kako bi se unapredile rezultatite
na organizacijata, na na~in {to e biten
za site korisnici, se postavuvaat ne kol -
ku pra{awa: dali vo kompanii se prak-
tikuva obuka na rabotnoto mesto kako i
obu ka za steknuvawe dopolnitelni znae-
wa, sl.5. 
Anketnite istra`uvawa poka`u va -
at deka najgolem del od obukite se reali -
zi rani od samite kompanii, za da se ovoz-
mo`i dokvalifikacija ili prekvali-
fikacija na vrabotenite.
Potrebata za podigawe na kvali-
fikacionoto nivo na vrabotenite e oso -
beno va`no vo uslovi na investirawe vo
mo derna tehnologija.Iskustvata poka ` u -
vaat na neophodnost od kontinuirana
obu ka na rabotnicite, a osobno obuki po
programite soobrazeni so barawata na
EU.
Pra{aweto dali kompanijata ima
re dovna obuka za steknuvawe dopolnitel-
ni znaewa se postavuva za da se ispita
svesta na vrvniot menaxment za potreba-
ta od kontinuirano stru~no usovr{u va -
we i razvoj na vrabotenite vo sferata na
znaeweto, kade kontinuiranoto usovr {u -
va we na vrabotenite e imperativ za kon -
ku rentnosta i razvojot na istata.
Zagri`uva faktot {to 40 kompanii
od ispitanite ne praktikuvaat obuka za
steknuvawe na dopolnitelni znaewa. Do -
`i votnoto usovr{uvawe e uslov za op -
stanok vo moderniot biznis. Realni po -
ka zateli poka`uvaat deka nemaweto re -
dov na obuka za steknuvawe dopolnitelni
znaewa e pri~ina za nekonkurentnost na
proizvodite na globalniot  pazar. 
Dokolku postoe~koto znaewe ne se
osve`uva so novi znaewa, staree za poma-
lku od pet godini, se postavuva pra{a we -
to kolku se kompetentni vrabotenite (vo
okolu 40 organizacii) koi ne praktiku-
vaat usovr{uvawe na znaeweto, a treba da
gi zadovolat potrebite na sovremenoto
rabotewe na menaxmentot. 
Istra`uvawata vo javniot sektor za
potrebata od dopolnitelni znaewa po ka -
`aa deka 83,3% od istra`uvanite javni
pret prijatija ne praktikuvaat obuka za
steknuvawe na dopolnitelni znaewa. Tie
se u{te imaat monopolisti~ka polo`ba
na pazarot, i opravduvawe za maloto zna -
~e we na potrebata za inovativnost i pos-
tojano usovr{uvawe na vrabotenite, ne
postoi svest kaj menaxerite za zna~eweto
na inovativnosta i postojanoto unapre-
duvawe na znaeweto. Kaj privatniot sek-
tor se inicira pottik kon inovativnosta
i delumno unapreduvawe na znaeweto.
Makedonskite kompanii ne razbirat
kol ku e va`no da se unapreduva znaeweto
ka ko izvor na konkurentnost, uslov za
ops tanok na pazarot i pogonska sila za
ponatamo{en
razvoj.
Vo kompa -
niite, koi ne se
osposobeni za
u~ewe so staro
tehnolo{koto
nivo, stil na
menaxmentot,
inovativnost i
kva li tet na
pro izvodot / us -
l ugata, de lov -
nost i kultura-
ta na vrabote-
nite treba da se
voveduva u~ewe za unapreduvawe na kva -
litetot.
Istra`uvawata ja poka`aa slabata
sorabotka i povrzanost na kompaniite so
nau~nite institucii, {to poka`uva deka
istite se malku informirani za mo`nos-
tite {to gi nudat ovie institucii.
Toa e posledica na nedovolnata upa -
te nost za uslugite {to gi nudat ovie or -
ga nizacii i programi. Neosporen e fak-
tot za zastapenosta na menaxmentot vo
hi erarhijata na organizacijata od 3,5%,
uka`uva deka vo golem broj od na{ite
pretprijatija ima samo eden menaxer -
sopstvenik, a drugite se neposredni ra bo -
tnici.Zaradi slabiot menaxment po
kvan titet, ima nedostatok od vreme kaj
me naxerite ili kaj niv se javuva interes
samo za sorabotka {to bi dala brzi re -
zul tati. Stepenot na razvoj na kompani-
ite e na zanaet~isko - stru~no nivo.
Povrzanosta na kompaniite so n au~ -
nite institucii, }e ovozmo`uvva sprove-
duvawe na know-how, steknuvawe osnovni
znaewa {to vklu~uvaat obrazovanie i ob -
uka za visok kvalitet i efikasno imple-
mentirawe vo celokupnata delovna i
pro izvodna praktika. 
Motivacijata - zna~aen faktor za obez -
be du vawe kvalitet
Motivacijata na vrabotenite e naj -
~uv stvitelniot del od organizacionoto
odnesuvawe i se izrazuva preku zadovol-
stvoto na vrabotenite. Na pra{aweto
kako kompaniite gi motiviraat vra bo te -
ni te da rabotat pokvalitetno i pove}e,
do bieni se slednive podatoci, sl.6:
-120 od ispitanicite odgovorija deka
KRIZA VO POSTOE^KIOT MENAXMENT
SISTEM NA MAKEDONSKITE 
KOMPANII I POTREBATA OD
PRIFA]AWE NA TQM FILOZOFIJATA II
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gi motiviraat vrabotenite preku zgole-
muvawe na plata;
-15 od niv, gi motiviraat vraboten-
ite so davawe bonusi, pokraj zgolemuvawe
na plata;
-10 od niv, so ovozmo`uvawe razvoj
na povisoko vrednuvani rabotni mesta;
-6 od niv, gi motiviraat vrabotenite
so kombinirani i kompleksni metodi
{to se poznati i dostapni na site vra bo -
teni.
Vo site stopanski granki zgolemuva -
we to na platite e klu~en motiv.
Motiviraweto so bonusi e prisutno
najmnogu vo uslu`nite dejnosti, prerabo-
tuva~kata industrijata, trgovijata na go -
le mo i trgovijata na malo i zemjodelsto-
to, a e nepoznato vo grade`ni{tvoto i
transportot. Povisoko mesto vo hierar -
hi jata se praktikuva vo uslu`nite dejnos-
ti (kompanii {to se zanimavaat so fi -
nan siska dejnost i dejnosti na osiguru-
vawe), kako i potrebata od javni prizna -
nija. Vo zemjodelstvoto, prerabotu va~ka -
ta industrija i grade`ni{tvoto spored
ob razovnata struktura, golem procent na
vrabotenite pripa|aat na KV i VKV ra -
bo tnici koi ne dobivaat bonusi i javni
priznanija, ne se motivirani za inova -
cii, a i ne se praktikuva obuka za steknu-
vawe na dopolnitelni znaewa. Neophod -
nosta od gradewe dobar sistem na kva li -
tet i primena na TQM strategijata vo
kompanii }e se realizira samo so grade -
we sistem na motivacija kako sostaven
del od ku}ata na kvalitet, {to zna~i: sev -
kupnost od motivacioni faktori, kako i
merki za pottik i strategii {to planski
i sistematski se inkorporiraat vo ra bo -
tnite i organizacionite aktivnosti, za
da se motiviraat vra botenite. Za da se
postigne toa, vr vniot menaxment mo ra da:
-gi pri vle -
~e i za dr ` i najk-
valitetnite lu -
|e;
-obezbedi
kva li tet na real-
izacija na pre-
vzemenite za da -
~i;
-pottikne
kre a tiv nosta i
inovativ nosta,
so {to }e se doj -
de do br zi i kv a-
litetni re {e ni -
ja na proble mi -
te;
-obezbedi identifikacija na vrabo -
te ni te so kompanijata i niv no anga`ira -
we vo nejziniot postojan raz voj.
Upravuvaweto so tro{ocite na kvalitet
vo makedonskite kom-
panii 
Analizata na tro -
{o cite na kvalitetot
mo`e da im pomogne na
menaxerite da go raz be -
rat vlijanieto na lo {i -
ot kvalitet vrz finan-
siskite rezultati i lo -
{i ot imix na kompani-
ite, }e im po mogne na
menaxerite da gi zgo le -
mat aktivnostite za
una preduvawe na kva li -
te tot na delovnite pro-
cesi, proizvodite/ uslu -
gi te. Tro{ocite na kva -
li tet nasta nu vaat zaradi postoewe ili
mo`no pos to ewe na lo{ kvalitet i anal-
izata na tro {ocite na kvalitet treba da
bide ed no stavna i prakti~na, a ne admin-
istrativna i haoti~na. Na pra{aweto
dali kom pa niite pravat analiza na
tro{ ocite na kvalitetot (defekti,
reklama cii, {kart, gubitoci i dr.),
dobienite po da toci go poka`uvaat
slednovo, sl.7:
-29% od ispitanicite pravat anal-
iza na tro{ocite vo pogled na kvalite-
tot;
-71% od niv, analizata ja sveduvaat
samo na evidentirawe na reklamaciite
na kupuva~ite / korisnicite, bez anal-
iza na {kartot vo proizvodstvoto, evi-
dencija za mestoto na negovoto nastanu-
vawe, pri~inite. 
Bez analiza na tro{ocite na kva -
li tet doa|a do golemi zagubi, ne se ost-
varuva planiraniot finansiski rezul-
tat, se gubi ugledot na kompaniite, se
gubi do pol nitelnoto vreme i materi-
jalot za ko r ekcija. Praktikata na make-
donskite kom panii uka`uva deka tie ne
posvetuvaat vnimanie na analizata na
tro{o ci te na kvalitet zaradi neznaewe
i zaradi toa nivnite proizvodi/ uslugi se
ne kon ku rentni na pazarot.
Razvojni fazi na TQM sistemot vo
makedonskite kompanii
Detalnata analiza na aktuelnata
sos tojba, ja utvrduva "vozrasta", t.e. raz vi -
e nosta na na{ite kompanii po stol-
bovite od ku}ata na kvalitet (od mlad i
ne razvien sistem kon zrel i razvien sis-
tem, kako i vo obraten redosled), tabela
1.Se sogledaa devijaciite na podsis-
temite od TQM sistemot, preku simpto -
mi te na "zdravjeto" na sistemot za kva li -
tet i se konstatira slednovo:
Vrz osnova na dobienite rezultati
od istra`uvaweto se utvrdi deka na{ite
kom panii vodat:
-slaba gri`a za kvalitetot;
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-nedovolno se posvetuva vnima nie na
kontinuiranoto obrazovanie; 
-slabo se in ve s tira vo inovativ -
nosta; 
-vo mal broj kompanii e izgraden sis-
tem na kvalitet;
-malku se posvetuva gri`a za vra bo -
te nite, kupuva~ite, dostavuva~ite i zaed-
nicata; 
-ima slaba primena na statisti~kata
procesna kontrola (SPC); 
-rabotat so golemi tro{oci;
-raboteweto vo tim se smeta za vra -
}a we vo minatoto;
-nedostatok na makro klima za razvoj
na kvalitetot vo Republika Makedonija;
-nedostatok na motivacija za razvoj
na kvalitetot vo kompaniite; 
-slaba primena na informati~kata
tehnologija vo proizvodstvoto;
-da se dojde do sertifikat po sekoja
cena;
-nema strategisko planirawe i efe -
k tivno menaxirawe (obi~no eden ~ovek
vr{i pove}e funkcii).
Ovie sostojbi se rezultat na op {to -
to nivo na razvienost na ekonomijata na
na{ata zemja. Za podobruvawe na sostoj -
bite nedostasuva integralna metodologi-
ja za proektirawe i implementacija na
TQM sistemot. Ovaa metodologija mo`e
da se primeni koga se planiraat novi
promeni vo na~i-
 no t na razmisluva -
we na vrabotenite,
ko ga kompanijata
sa ka da ja primeni
TQM strategijata,
koga se stremi da bide kompanija od "svet-
ska klasa".Ova e potrebno menaxerite i
vra bo tenite da dobijat dopolnitelni te -
o ris ki i prakti~ni znaewa {to }e im po -
mognat vo rakovodeweto so kompaniite.
Primenata na TQM strategijata vo
na{ite kompanii e vistinski na ~in da se
doj de do patot na sovr{enost. Pri dobiv -
kite {to se o~ekuvaat od implementaci-
jata nemaat samo edukativen karakter.
Prakti~na primena }e dovede do zgole-
muvawe na efikasnosta i produktivnosta
na kompaniite i nivniot odr`liv razvoj.
Summary
Even all the time is spoken about European con-
cept of the quality, there is no strength to accept and found
it really in the companies. The need of acceptance a new
strategy for he projecting of management system in the
Macedonian companies, deep TQM (Total Quality
Management) philosophy needs less money and time
and could have the same or higher effects than the huge
investment for equipment. The solutions should be
sought in the improvement of the quality system through
the use of TQM strategy, personnel development, intro-
duction of the education for quality improvement,
improvement of the processes sooner the better before
purchasing new technology.
All this gives a systematic effort whose base is
strong leadership (new steal of the top management, real-
ly founded on the market vision, policy and strategy, sys-
tematic orientation and business moral that would give
back the trust between the management and the employ-
ees) and participation of all the employees (readiness for
cooperation and team work that doesn't choke the cre-
ativity and individualism).
Among the problems that the Macedonian com-
panies are faced to is the inadequate education of the top
management. Nowadays, we have top managers that
were educated according to the old system and they don't
accept the changes that the new time brings. The com-
panies are without vision what to do in future and ca
accommodate very hard to the needs of the buyers/con-
sumers. If the managers have vision how the global
economy moves, what is the thing the buyers form the
product, it's sure that a solution could be found for all the
problems that appears in the existence of the
Macedonian companies. The training of the top man-
agement according to the world pattern as well as hav-
ing additional knowledge for proactive working would
mainly influence the successfulness of the Macedonian
companies.
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